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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis atau peneliti 
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Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.  
(Aristoteles) 
 
Pendidikan yang baik tidak menjamin pembentukan watak yang baik.  
(Fonttenelle) 
 
Saya lebih suka lamunan untuk masa akan datang daripada sejarah masa lalu.  
(Thomas Jefferson 1743-1826) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chuchill) 
 
Tuhan sering mengunjungi kita, tetapi kebanyakan kita sedang tidak ada di rumah. 
(Joseph Roux) 
 











• Untuk setiap lembar dari penyelesaian skripsi ini 
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yang diberikan ALLAH SWT kepada hamba-Nya. 
• Untuk setiap detik waktu dari penyelesaian skripsi 
ini merupakan hasil bimbingan, doa dan restu Ayah 
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Dalam bekerja, karyawan ingin bekerja dengan nyaman, dan mendapat 
penghasilan yang cukup untuk memenuhi kesejahteraan subjektifnya. Namun 
karyawan di perusahaan leasing dituntut untuk mengejar target, mencari nasabah 
baru, dan belum mendapat penghasilan yang cukup. Karena itu tidak semua 
karyawan mengalami kesejahteraan subjektif yang diharapkan. Dalam pekerjaan 
di lapangan, karyawan bisa mengalami stres kerja yang akan mempengaruhi 
kesejahteraan subjektif. Bila stres kerja karyawan tinggi maka kesejahteraan 
subjektif akan rendah, dan sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara stres kerja dengan kesejahteraan subjektif. Hipotesis 
dalam penelitian ini yaitu 1). Ada hubungan antara stres kerja dengan 
kesejahteraan subjektif pada karyawan perusahaan leasing, 2). Ada hubungan 
negatif yang signifikan antara stres kerja dengan kepuasan hidup, yang berarti 
semakin tinggi tingkat stres kerja seorang karyawan maka semakin rendah 
kepuasan hidupnya, 3). Ada hubungan negatif yang signifikan antara stres kerja 
dengan tingkat afektif, yang berarti semakin tinggi tingkat stres kerja seorang 
karyawan maka semakin rendah tingkat afektifnya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Permata Finance 
Indonesia di kota Solo dan sekitarnya termasuk Karanganyar dan Solo Baru, dan 
PT.Nusa Surya Cipta Dana Finance di kota Solo. Pengambilan sampel total 54 
karyawan dibagi 2 perusahaan jadi masing-masing 27 karyawan. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu skala stres kerja, the Satisfaction with 
Life Scale (SWLS), dan Positive Affect Negative Affect Schedule (PANAS). 
Analisis data menggunakan teknik analisis canonical untuk mengetahui hubungan 
antara stres kerja dengan kesejahteraan subjektif baik kepuasan hidup maupun 
tingkat afektif.  
Berdasarkan hasil analisis canonical ada hubungan yang signifikan 
antara stres kerja dengan kesejahteraan subjektif. Ada hubungan negatif yang 
signifikan antara stres kerja dengan kepuasan hidup, yang berarti semakin tinggi 
stres kerja maka akan semakin rendah kepuasan hidup. Ada hubungan negatif 
yang signifikan antara stres kerja dengan tingkat afektif, yang berarti semakin 
tinggi stres kerja maka akan semakin rendah tingkat afektif.  Sumbangan efektif 
stres kerja terhadap kepuasan hidup diketahui sebesar 16,2%, sedangkan peranan 
stres kerja terhadap tingkat afektif sebesar 14,7%. Secara bersama, kontribusi stres 
kerja terhadap kesejahteraan subjektif baik kepuasan hidup maupun tingkat afektif 
sebesar 25,7%, sedangkan sisa 74,3% ditentukan oleh variabel lain. 
 
Kata kunci : Kesejahteraan Subjektif, Stres Kerja, Kepuasan Hidup, Tingkat 
Afektif 
